




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2代 伊藤太一郎 / 22. 12~23. 8 
3代 板屋確太郎 / 23. 9~24. 1 
4代 山沢俊夫 / 24. 1~28. 9 
5代 吉田俊夫 / 28. 9~ 推測33.3
東京専門学校図書館長
初代浮田和民明治33.3-35. 8 





中島半次郎 大正6.9. 1~6. 9. 25 







4代 岡 村 千 曳昭和22.2-28. 3 
館長事務取扱久保田明光 昭和28.3








8代 平田冨太郎昭和44. 4~45. 7. 10 
9代 荻野三七彦昭和45.7. 11~45.11 
10代乎田冨太郎 昭和45.11~
（注） 東京専門学校人事典拠（石山昭次郎氏調査）
(1 明治29年までは，『明治29年度東京専門学校年報』
による。
(21 明治33年と35年は，『早稲田学報』 37号，70号，
74号による。
(3) なお(1)の資料は29年現在なので，吉田俊夫室長退
任の年月が不明であるが，明治32年刊の『早稲田
学風』には，吉田室長とあるので，浮田館長就任
まで在任したものと推測される。
2代
3代
5代
6代
7代
っ
ち
こ
っ
ち
に
あ
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
所
在
な
ど
を
、
ど
こ
に
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
か
を
、
一
目
瞭
然
た
ら
し
め
る
よ
う
な
、
な
に
か
便
利
な
整
理
を
し
て
お
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
マ
イ
ク
ロ
資
料
室
を
設
け
た
わ
け
で
す
。
い
ま
本
部
の
あ
る
一
号
館
の
一
階
の
北
側
の
八
十
五
坪
ほ
ど
と
、
そ
れ
か
ら
大
隈
庭
園
か
ら
見
え
る
第
一
倉
庫
の
二
階
ま
た
は
三
階
の
一
部
約
七
十
坪
ほ
ど
を
別
置
書
庫
に
利
用
で
き
る
よ
う
な
話
が
出
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
い
ろ
ん
な
事
情
か
ら
解
決
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
し
た
が
、
研
修
関
係
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ワ
イ
大
学
に
あ
り
ま
す
イ
ー
ス
ト
・
ウ
ェ
ス
ト
・
セ
ン
ク
ー
(
E
W
C
)
の
ほ
う
へ
第
一
回
は
寺
本
辰
雄
、
中
沢
保
の
二
人
、
第
二
回
は
植
田
覚
、
金
子
宏
二
、
第
三
回
は
山
本
信
男
、
碓
水
喜
信
、
第
四
回
は
菅
原
通
、
尾
形
国
治
の
各
二
人
ず
つ
研
修
の
た
め
に
留
学
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
大
体
半
年
ず
つ
、
七
ヵ
月
に
わ
た
る
場
合
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
半
年
を
メ
ド
で
い
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
い
ま
四
回
-105-
目
の
二
人
が
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
ち
ら
で
勉
強
さ
れ
て
、
帰
っ
て
き
た
あ
と
大
学
の
図
書
行
政
の
面
で
、
そ
の
修
得
し
た
知
識
を
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
た
め
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
い
ま
大
学
図
書
館
の
問
題
に
つ
い
て
、
大
学
全
体
と
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
ご
検
討
願
っ
て
お
る
点
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
に
つ
い
て
は
、
総
長
に
直
接
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
し
、
要
点
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
全
学
的
関
連
に
お
け
る
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
現
状
と
改
善
の
方
向
」
な
ど
の
文
書
等
で
提
出
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ま
、
図
書
館
の
懸
案
問
題
と
し
て
は
、
お
手
許
の
資
料
に
も
二
、
三
し
る
し
て
お
き
ま
し
た
ん
で
す
が
、
ま
ず
「
大
学
新
聞
セ
ン
タ
ー
」
の
設
置
で
あ
り
ま
す
。
現
在
、
新
聞
資
料
と
し
て
相
当
古
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
ま
だ
十
分
に
は
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
°
な
お
政
経
学
部
の
新
聞
学
科
が
設
け
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
当
時
の
関
係
資
料
も
政
経
学
部
の
方
に
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
ら
を
、
今
後
大
学
新
聞
セ
ソ
タ
ー
と
い
い
ま
す
か
、
名
称
は
と
も
か
く
と
い
た
し
ま
し
て
、
新
聞
資
料
関
係
を
で
き
る
だ
け
―
つ
に
統
合
整
理
し
て
、
研
究
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
教
育
の
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
活
用
し
て
い
た
だ
く
よ
う
な
方
法
を
諧
じ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
毎
年
の
行
事
で
、
春
の
入
学
試
験
の
本
部
に
図
書
館
を
使
う
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
春
、
相
当
な
期
間
、
図
因
館
を
閉
館
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
閲
覧
室
の
利
用
が
全
面
的
に
不
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
、
学
内
の
研
究
者
、
あ
る
い
は
学
生
諸
君
か
ら
、
ど
う
も
入
学
試
験
の
た
め
に
図
書
館
を
長
期
に
わ
た
っ
て
利
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
苦
情
も
あ
り
ま
し
て
、
春
の
入
学
試
験
の
本
部
に
図
書
館
を
利
用
す
る
と
い
う
件
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
ご
検
討
願
っ
て
い
る
し
ー
だ
い
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら
文
献
資
料
な
ど
の
寄
贈
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
般
、
柳
田
泉
先
生
の
ご
追
族
の
方
か
ら
、
先
生
の
関
係
の
ご
本
を
一
括
図
書
館
の
ほ
う
に
寄
贈
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
お
申
し
入
れ
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
よ
ろ
こ
ん
で
お
引
き
取
り
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
た
だ
い
ま
、
文
学
部
の
稲
垣
達
郎
先
生
の
ご
指
母
の
下
で
、
そ
の
図
書
を
整
理
中
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
済
み
し
だ
い
正
式
受
け
入
れ
を
し
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
和
漢
書
の
印
刷
目
録
、
法
律
篇
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
本
年
度
内
に
刊
行
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま
2
 
す
。
で
き
し
だ
い
お
届
け
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
最
近
、
国
内
関
係
ば
か
り
で
な
し
に
、
図
書
館
の
つ
き
あ
い
も
、
外
の
ほ
う
ま
で
伸
び
て
き
ま
し
て
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
一
九
六
九
年
の
五
月
、
東
京
で
第
一
回
の
日
米
図
書
館
会
議
が
も
た
れ
ま
し
て
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
か
ら
も
数
名
出
席
し
ま
し
た
。
そ
の
第
二
回
が
、
一
九
七
二
年
の
十
月
、
ア
メ
リ
カ
で
開
か
れ
る
予
定
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
機
会
に
、
で
き
る
だ
け
図
書
館
か
ら
も
、
出
ら
れ
る
人
は
出
て
、
海
外
の
事
情
も
見
聞
き
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
学
の
今
後
の
発
展
の
た
め
に
望
ま
し
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
の
で
、
内
々
、
そ
ん
な
こ
と
を
大
学
本
部
と
も
連
絡
の
う
え
、
ご
検
討
方
を
願
っ
て
い
3
 
る
と
い
う
の
が
実
状
で
ご
ざ
い
ま
尤
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
私
立
大
学
図
書
館
協
会
の
ほ
う
- 106-
歴
代
館
長
図
害
館
を
語
る
で
は
、
高
宮
秀
夫
課
長
、
川
上
一
課
長
等
が
重
要
な
委
員
の
仕
事
を
引
き
受
け
て
活
躍
し
て
お
り
ま
す
し
、
事
務
長
の
内
山
義
宝
君
も
私
大
連
盟
等
で
、
大
学
図
書
館
研
究
集
会
運
営
委
員
な
ど
を
引
き
受
け
て
、
活
躍
し
て
お
る
。
こ
ん
な
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
先
般
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
図
書
館
と
し
て
は
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
な
ん
せ
、
書
庫
が
。ハ
ソ
ク
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
一
体
、
書
庫
を
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
す
る
か
°
別
置
書
庫
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
る
か
°
さ
っ
き
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
は
、
学
内
の
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
分
散
体
制
で
ま
び
き
を
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
か
°
本
館
も
そ
う
で
す
が
、
学
部
や
研
究
所
な
ど
で
も
、
大
分
手
づ
ま
り
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
文
学
部
な
ん
か
も
、
行
き
づ
ま
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
全
体
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
図
書
の
収
蔵
を
今
後
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
保
存
書
即
の
よ
う
な
も
の
を
、
ど
う
し
て
も
新
た
に
つ
く
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
意
味
の
書
庫
の
狭
陰
さ
を
、
今
後
ど
う
い
う
ふ
う
に
打
開
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
文
献
資
料
、
バ
ッ
ク
・
ナ
ン
バ
ー
等
で
、
学
内
を
見
渡
し
ま
す
と
、
か
な
り
重
複
し
て
購
入
し
て
い
る
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
図
書
の
管
理
行
政
を
全
学
的
に
う
ま
く
や
り
ま
す
と
、
か
な
り
無
駄
も
省
け
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
要
な
も
の
も
、
い
ま
よ
り
は
も
う
少
し
買
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
う
い
う
よ
う
な
図
書
行
政
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
早
稲
田
大
学
創
立
百
年
記
念
事
業
な
ど
を
め
ど
に
、
新
し
い
図
書
館
で
も
、
適
当
な
場
所
に
つ
く
れ
る
よ
う
な
こ
と
な
ど
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
分
先
の
こ
と
で
す
が
、
い
ま
か
ら
相
当
基
本
的
な
点
だ
け
は
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
し
、
一
年
や
二
年
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
ら
へ
ん
の
問
題
等
に
つ
き
ま
し
て
、
館
長
で
あ
ら
れ
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
ご
苦
労
な
さ
い
ま
し
た
先
生
方
の
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
ご
意
見
を
拝
聴
で
き
ま
す
と
大
変
有
益
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
新
図
書
館
の
構
想
原
田
私
は
昭
和
二
十
八
年
四
月
か
ら
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
頃
す
で
に
書
庫
は
狭
く
て
、
書
物
は
床
に
お
い
て
あ
っ
た
り
し
ま
し
て
ね
。
ま
た
閲
鹿
座
席
も
ご
く
少
な
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
で
増
築
を
し
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
図
書
館
を
さ
っ
ば
り
知
ら
ん
も
の
で
す
か
ら
、
増
築
し
た
い
と
は
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
意
見
が
あ
り
ま
し
て
ね
°
た
と
え
ば
、
ま
あ
、
大
図
書
館
を
建
て
る
時
期
に
影
聘
す
る
か
ら
そ
れ
は
い
か
ん
と
い
う
意
見
が
あ
り
、
ま
た
文
学
部
発
祥
の
地
を
、
図
書
館
の
増
築
に
な
ど
と
は
、
も
っ
て
の
ほ
か
と
い
う
反
対
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
と
な
り
の
文
学
部
の
校
舎
を
も
ら
っ
て
地
下
で
つ
な
ぐ
か
ら
心
配
入
ら
ん
と
い
う
説
も
あ
り
ま
し
た
°
結
局
、
増
築
は
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
ひ
っ
こ
ん
で
い
る
ば
か
り
の
人
間
で
、
理
事
の
方
々
の
顔
だ
け
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
う
-107-
あ
ま
り
よ
く
は
知
ら
な
い
。
そ
う
い
う
方
々
に
大
決
心
で
お
願
い
し
て
、
島
田
総
長
は
、
借
金
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
同
情
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
で
ま
あ
、
増
築
が
で
き
た
。
と
り
わ
け
お
か
げ
で
事
務
所
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
ね
、
大
浜
さ
ん
が
新
総
長
に
な
っ
て
図
書
館
は
増
築
を
し
た
よ
う
だ
が
、
書
印
は
こ
の
後
い
つ
頃
ま
で
間
に
あ
う
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
私
も
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
十
年
ぐ
ら
い
も
つ
か
と
い
う
ん
で
。
そ
れ
で
大
浜
総
長
は
、
そ
れ
じ
ゃ
、
後
の
こ
と
は
後
の
こ
と
に
す
る
か
ら
、
当
分
教
室
の
た
め
に
使
わ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
い
っ
た
っ
て
の
話
だ
っ
た
。
そ
れ
も
も
っ
と
も
の
し
だ
い
で
、
断
わ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
―
―
教
室
分
用
立
て
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
文
学
部
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
、
外
か
ら
あ
が
れ
る
よ
う
に
、
不
自
然
な
、
不
細
工
な
階
段
を
つ
く
っ
て
、
書
庫
に
予
定
さ
れ
た
部
分
に
二
教
室
で
き
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
大
浜
総
長
も
苦
心
さ
れ
た
°
教
室
が
少
な
い
で
す
か
ら
…
…
o
（
階
段
が
で
き
た
と
き
は
、
島
田
先
生
の
時
分
で
す
よ
、
と
声
あ
り
）
島
田
総
長
じ
ゃ
な
く
て
、
大
浜
総
長
が
私
に
交
渉
し
た
な
°
六
、
七
年
ぐ
ら
い
と
い
っ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
正
確
な
根
拠
は
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
の
う
ち
に
な
ん
と
か
す
る
か
ら
、
教
室
は
す
ぐ
に
も
困
る
ん
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
図
書
館
内
部
か
ら
遮
断
し
て
妙
な
階
段
が
で
き
た
ん
で
す
ね
°
い
ま
は
、
図
書
館
専
用
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
ね
？
（
す
ぺ
て
柑
肌
に
な
り
ま
し
た
。
と
戸
あ
り
）
佐
々
木
結
局
、
学
校
の
建
築
賓
金
の
支
出
は
、
と
に
か
く
、
第
一
が
教
室
で
す
よ
°
い
つ
で
も
図
書
館
の
施
設
や
設
備
は
や
り
く
り
、
ま
た
や
り
く
り
で
、
よ
く
こ
れ
だ
け
で
き
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
こ
れ
か
ら
は
そ
れ
で
は
駄
目
で
、
財
政
は
相
当
苦
し
く
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
図
書
館
当
局
と
し
て
は
、
平
田
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
て
、
将
来
を
志
向
し
て
大
き
な
企
画
を
樹
て
、
一
歩
一
歩
前
進
す
る
こ
と
で
す
ね
°
―
つ
の
有
機
的
な
企
画
を
も
っ
て
、
十
年
先
を
考
え
て
ゆ
く
の
が
本
当
だ
と
思
う
ん
で
す
ょ
。
最
近
で
は
教
室
も
大
分
で
き
た
し
、
研
究
室
も
大
方
整
備
し
た
し
、
各
学
部
の
設
備
も
ず
い
ぶ
ん
充
足
し
た
ん
で
す
か
ら
、
新
図
書
館
の
構
想
に
と
り
か
か
っ
て
、
本
当
の
意
味
の
大
学
図
書
館
実
現
の
夢
を
も
っ
て
も
い
い
で
す
よ
o
た
い
て
い
の
大
学
の
図
書
館
も
立
派
に
充
足
し
た
も
の
が
ど
ん
ど
ん
建
て
ら
れ
て
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
早
稲
田
の
図
書
館
は
恥
ず
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
建
物
と
い
う
の
は
、
で
き
て
し
ま
っ
た
が
最
後
、
も
う
処
置
が
な
い
の
で
す
か
ら
°
図
書
館
当
局
と
大
学
当
局
と
が
一
体
に
な
っ
て
検
討
し
て
い
た
だ
い
て
、
現
在
の
あ
の
図
書
館
を
や
り
く
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
姑
息
の
便
法
で
は
な
く
て
、
い
ま
の
う
ち
に
建
設
の
土
地
と
し
て
あ
の
安
部
球
場
を
つ
か
ま
え
て
ぉ
く
ん
で
す
ね
。
あ
の
辺
に
大
図
書
館
を
建
て
る
と
い
う
構
想
の
一
環
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
保
存
書
期
を
手
始
め
に
し
て
、
年
次
計
画
の
下
に
だ
ん
だ
ん
つ
く
っ
て
い
っ
て
、
あ
の
場
所
が
中
央
図
書
館
セ
ン
ク
ー
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
計
画
を
、
衆
智
を
集
め
て
い
ま
か
ら
着
手
す
る
時
機
が
き
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
第
二
は
、
平
田
先
生
の
お
話
し
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
各
部
局
図
書
館
と
中
央
図
書
館
と
の
有
機
的
な
あ
り
方
が
こ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
ま
す
°
書
籍
購
入
の
う
え
に
も
無
駄
が
あ
り
ま
す
し
ね
°
こ
の
辺
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胆
代
館
長
図
杏
館
を
語
る
で
一
ぺ
ん
、
村
井
理
事
会
と
し
て
も
い
い
機
会
で
す
か
ら
、
思
い
切
っ
て
こ
う
い
う
面
に
お
い
て
、
各
学
部
と
図
書
館
と
、
そ
し
て
研
究
所
と
が
相
互
に
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
協
議
し
合
っ
て
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
新
し
い
図
書
館
の
構
想
の
青
写
真
を
つ
く
り
上
げ
る
段
階
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
現
に
北
川
幹
造
さ
ん
が
尽
力
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
参
考
図
書
室
な
ん
か
も
、
新
制
大
学
が
で
き
た
当
時
、
各
学
部
に
設
置
さ
れ
る
べ
き
だ
と
は
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
°
各
学
部
の
図
書
室
の
現
状
は
、
文
学
部
は
文
学
部
関
係
の
専
門
図
書
、
政
経
学
部
は
政
経
学
部
剥
係
の
専
門
図
書
を
集
め
た
参
考
図
書
室
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
中
央
図
書
館
は
各
学
部
学
生
の
た
め
の
一
般
教
旋
図
書
を
充
足
す
る
。
そ
れ
に
研
究
資
料
や
古
文
書
や
、
保
存
害
庫
や
と
、
な
に
や
か
や
、
中
央
図
書
館
と
し
て
整
備
充
足
さ
せ
る
た
め
に
は
適
当
な
場
所
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
安
部
球
場
な
ど
が
利
用
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
時
代
が
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
o
原
田
佐
々
木
さ
ん
の
夢
も
き
わ
め
て
有
意
義
で
す
が
、
み
な
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
立
派
な
夢
を
も
た
れ
て
い
る
。
平
田
館
長
を
は
じ
め
図
書
館
の
諸
君
の
研
究
に
よ
る
参
考
資
料
を
い
ろ
い
ろ
い
た
だ
い
た
が
、
実
に
よ
く
研
究
も
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
こ
で
専
門
の
こ
と
は
諸
君
の
研
究
に
ま
か
せ
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
入
れ
も
の
が
ま
ず
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
建
物
で
す
ね
°
佐
々
木
さ
ん
は
安
部
球
場
が
、
そ
の
候
補
地
と
い
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
異
議
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
た
だ
建
築
に
つ
い
て
思
い
ま
す
。
図
書
館
の
今
後
は
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
い
り
ま
す
ね
。
こ
の
頃
は
幸
い
に
何
階
も
の
高
陪
建
築
が
で
き
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
、
ま
ず
場
所
と
資
金
で
す
ね
°
場
所
を
早
く
決
定
し
て
、
金
を
十
分
に
用
意
し
て
も
ら
い
た
い
。
内
の
整
理
や
運
営
は
、
専
門
の
諸
君
で
十
分
だ
と
思
う
の
で
、
適
当
な
場
所
を
早
く
さ
が
し
て
、
資
金
を
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
国
会
図
書
館
は
、
ご
承
知
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
た
と
え
は
新
聞
保
存
の
棚
で
す
。
一
冊
の
製
本
が
大
き
な
か
さ
に
な
り
ま
す
が
、
棚
の
一
段
に
あ
そ
こ
で
は
三
冊
租
ん
で
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
二
冊
積
み
に
し
た
い
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
出
し
入
れ
の
能
率
か
ら
で
す
ね
°
ス
ペ
ー
ス
が
そ
れ
だ
け
要
る
わ
け
で
す
が
、
十
階
以
上
の
建
物
が
建
て
ら
れ
れ
ば
、
そ
う
い
う
点
も
な
ん
と
か
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
場
所
と
資
金
で
す
ね
°
内
部
の
整
理
や
運
営
は
、
現
在
も
、
ご
苦
心
だ
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
専
門
の
諸
君
が
研
究
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
ま
あ
高
層
ビ
ル
で
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
そ
う
広
大
な
地
所
で
な
く
て
も
済
む
と
思
わ
れ
ま
す
ね
°
平
田
大
野
先
生
、
い
ま
の
問
題
に
つ
い
て
な
に
か
…
・:
0
全
学
図
書
行
政
協
議
員
会
の
必
要
大
野
私
、
大
学
で
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
図
書
行
政
委
員
会
で
す
か
、
あ
れ
を
設
け
て
長
期
計
画
を
考
え
て
も
ら
う
。
そ
こ
へ
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
出
し
て
、
資
金
の
面
、
図
書
の
管
理
利
用
の
面
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
総
合
的
に
研
究
し
て
も
ら
う
の
が
急
務
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
が
大
学
の
政
策
に
な
ら
ん
と
ま
ず
い
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
こ
で
一
切
の
問
題
を
検
討
し
て
も
ら
え
ば
、
ず
っ
と
よ
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
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か
°
ど
う
し
て
も
あ
れ
を
ぜ
ひ
と
も
つ
く
っ
て
も
ら
い
た
い
。
結
論
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
そ
こ
に
尽
き
る
よ
う
に
考
え
る
ん
で
す
。
早
稲
田
の
図
書
館
と
い
え
ば
、
よ
そ
か
ら
相
当
評
価
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
将
来
、
十
年
、
二
十
年
先
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
全
学
的
な
図
書
行
政
委
員
会
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
、
そ
こ
で
長
期
計
画
を
建
て
、
そ
こ
へ
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
出
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
ね°佐
々
木
そ
の
問
題
ね
、
私
も
紐
益
成
で
、
さ
っ
き
い
っ
た
こ
と
の
裏
づ
け
に
は
当
然
こ
れ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
大
野
さ
ん
の
頃
に
答
申
し
ま
し
た
ね
°
ど
う
し
て
あ
れ
が
実
行
で
き
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
最
近
の
早
稲
田
大
学
の
傾
向
は
各
学
部
の
研
究
室
が
優
先
し
て
、
専
門
図
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
部
で
買
う
と
い
う
、
部
局
本
位
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
よ
o
で
す
か
ら
中
央
図
書
館
存
在
の
意
義
を
考
え
る
な
ら
ば
、
図
書
行
政
委
員
会
は
と
っ
く
に
で
き
た
は
ず
で
す
。
各
学
部
の
研
究
室
と
学
生
読
書
室
、
そ
れ
と
中
央
図
書
館
と
の
、
こ
の
三
者
の
関
連
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
改
め
て
図
書
行
政
委
員
会
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
て
、
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
°
私
は
そ
う
い
う
段
階
に
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
よ
o
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
考
え
る
と
、
大
野
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
図
書
行
政
委
員
会
は
当
然
な
け
れ
ば
な
ら
ん
°
そ
の
た
め
に
は
本
部
も
ま
た
思
い
き
っ
て
実
行
す
る
と
い
う
腹
が
な
け
れ
ば
処
置
な
い
で
す
ょ
。
そ
の
ま
ま
、
し
ま
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
は
意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す。
乎
田
い
ま
の
制
度
で
は
、
図
書
館
の
協
議
委
員
会
と
い
う
の
が
あ
る
だ
け
で
、
各
部
局
か
ら
一
人
か
二
人
の
協
議
員
が
出
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
館
長
の
単
な
る
諮
問
機
関
に
す
ぎ
な
い
。
予
算
の
と
き
は
、
一
応
ぉ
諮
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
形
式
的
に
な
り
が
ち
で
あ
り
ま
し
て
ね
°
年
に
一
度
、
な
い
し
二
度
、
図
書
館
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
た
り
、
そ
れ
を
各
部
局
に
伝
達
方
を
お
願
い
す
る
°
問
題
が
あ
れ
ば
、
集
ま
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
一
諮
問
機
関
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
な
に
も
決
定
権
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し、
全
学
的
な
問
題
を
審
談
し
決
定
す
る
と
い
う
機
関
で
は
な
い
。
現
在
で
は
館
長
が
必
要
に
応
じ
て
連
絡
を
と
る
と
か
、
い
ち
い
ち
本
部
へ
い
っ
て
総
長
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
職
制
の
方
々
に
事
情
を
訴
え
、
そ
し
て
で
き
る
も
の
は
や
っ
て
も
ら
い
、
駄
目
な
も
の
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
、
と
り
運
ん
で
い
る
。
全
学
的
な
図
書
の
管
理
行
政
の
制
度
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
大
き
な
欠
陥
で
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
実
は
先
般
早
稲
田
大
学
14 
図
書
行
政
協
談
員
会
規
定
案
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
た
。
実
は
こ
う
い
う
全
学
的
な
図
書
行
政
協
議
員
会
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
っ
て
、
全
学
的
に
図
書
の
管
理
行
政
を
や
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
駄
目
な
段
階
に
き
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
重
複
を
で
き
る
だ
け
避
け
、
全
学
一
億
数
千
万
円
の
図
書
資
料
費
を
有
効
に
、
無
駄
を
省
い
て
使
っ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
現
在
の
よ
う
な
や
り
方
で
す
と
、
各
部
局
が
予
算
を
も
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
各
々
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
買
う
分
に
は
、
な
に
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
で
き
ま
せ
ん
し、
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
に
や
っ
て
い
る
。い
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け
ま
せ
ん
と
か
、
注
文
を
つ
け
ら
れ
な
い
。
全
体
的
な
、
そ
う
い
う
統
括
す
る
機
関
が
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
°
総
長
が
直
接
そ
う
い
う
全
学
的
な
図
書
行
政
協
議
員
会
の
責
任
者
に
な
ら
な
く
て
も
、
教
務
担
当
の
理
事
が
、
協
議
員
長
に
な
っ
て
、
あ
と
は
各
学
部
の
学
部
長
、
大
学
院
各
研
究
科
委
員
長
と
か
、
各
研
究
所
の
所
長
さ
ん
と
か
、
図
書
館
の
ほ
う
か
ら
館
長
と
か
事
務
長
と
か
が
入
る
°
教
務
部
長
が
入
る
必
要
が
あ
れ
ば
入
る
。
ま
た
庶
務
担
当
や
財
務
担
当
の
理
事
が
入
っ
て
き
て
も
い
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
他
適
当
な
ひ
と
び
と
を
協
議
員
と
し
て
全
学
的
な
図
書
の
行
政
に
つ
い
て
審
議
を
す
る
機
閑
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
提
案
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
こ
れ
は
時
機
尚
早
と
い
う
の
が
本
部
の
答
え
で
、
本
部
で
は
ま
だ
そ
う
い
う
必
要
も
な
か
ろ
う
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
変
に
そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
と
、
そ
の
な
ん
と
い
い
ま
す
か
、
中
央
集
権
的
な
や
り
方
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
批
判
を
受
け
て
も
い
か
ん
。
そ
う
い
う
心
配
も
あ
る
よ
う
で
し
て
ね
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
新
し
い
図
書
館
、
理
想
的
な
図
書
館
を
、
来
た
る
べ
き
大
学
歴
代
館
長
図
苦
館
を
語
る
の
百
年
祭
を
迎
え
て
建
設
す
る
と
か
、
と
い
う
計
画
な
ど
を
構
想
し
た
場
合
、
そ
れ
を
本
格
的
に
ど
こ
で
と
り
上
げ
る
の
か
°
一
図
書
館
長
が
本
部
と
か
け
合
い
、
そ
の
た
め
に
各
部
局
か
ら
一
人
ず
つ
代
表
者
を
出
し
て
下
さ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
図
書
館
が
：
；
…
。
佐
々
木
本
部
の
認
識
如
何
ん
で
す
よ
。
同
じ
ょ
う
な
研
究
書
を
あ
っ
ち
で
も
こ
っ
ち
で
も
、
重
複
し
て
購
買
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
い
か
に
無
駄
が
多
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
辺
で
一
―
―
者
の
有
機
的
な
あ
り
方
を
考
え
て
ほ
し
い
°
資
金
が
二
倍
に
も
三
倍
に
も
生
き
る
ん
だ
°
三
分
の
二
で
も
済
む
ん
だ
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
だ
き
た
い
°
学
校
の
財
政
も
こ
こ
ま
で
き
た
ん
だ
か
ら
、
常
置
的
な
委
員
会
を
つ
く
る
よ
り
も
、
あ
り
方
を
、
軌
道
を
敷
い
て
も
ら
え
ば
い
い
ん
で
す
よ
°
早
稲
田
大
学
の
図
書
行
政
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
昔
は
研
究
室
は
本
も
な
け
れ
ば
金
も
な
い
°
図
書
館
一
本
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
に
も
責
任
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
新
制
大
学
に
な
っ
て
研
究
室
が
増
設
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
各
研
究
室
に
資
金
が
増
額
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
現
在
は
、
研
究
室
は
増
え
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
中
央
図
書
館
の
予
算
は
あ
ま
り
増
え
な
い
。
本
は
ダ
プ
る
°
大
学
全
体
と
し
て
は
図
書
購
入
費
は
大
き
い
け
れ
ど
も
、
実
に
無
駄
が
多
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
辺
で
各
部
局
と
中
央
図
書
館
と
の
相
互
の
あ
り
方
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
っ
軌
道
さ
え
敷
い
て
い
た
だ
け
ば
い
い
ん
で
す
。
軌
道
を
ど
の
よ
う
に
敷
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
大
野
さ
ん
、
大
い
に
ご
苦
労
に
な
っ
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
辺
で
本
部
の
常
務
理
事
が
中
心
の
責
任
者
に
な
っ
て
、
と
っ
く
り
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
を
は
っ
き
り
き
め
て
も
ら
う
段
階
じ
ゃ
な
い
か
な
。
全
学
的
図
書
購
入
調
整
の
必
要
原
田
佐
々
木
さ
ん
の
話
で
す
ね
°
た
し
か
に
各
研
究
室
個
人
々
々
に
予
算
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
私
な
ん
か
十
年
も
前
の
こ
と
で
す
が
、
今
日
で
は
相
当
高
額
の
予
算
が
直
接
教
授
個
人
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
な
こ
と
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で
す
け
れ
ど
も
ね
°
い
ま
各
学
部
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
図
書
館
員
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
予
勾
を
世
話
し
て
い
る
ん
で
す
か
。
そ
の
予
算
は
、
直
接
教
授
に
、
つ
ま
り
研
究
室
に
、
直
接
く
る
ん
で
す
か
°
学
部
派
遣
の
図
書
館
員
の
職
務
は
ど
う
い
う
点
に
？
o
佐
々
木
大
野
さ
ん
の
理
想
だ
っ
た
ん
で
す
.
‘
゜
力
：
・：・
原
田
そ
の
よ
う
に
割
り
当
て
る
の
は
い
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
二
重
に
本
が
入
る
と
い
う
点
は
自
然
ふ
せ
げ
ま
せ
ん
ね
°
内
山
大
野
先
生
が
館
長
の
と
き
、
各
学
部
お
よ
び
大
学
院
へ
本
館
か
ら
司
書
が
一
名
ず
つ
出
向
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
い
ま
で
は
こ
の
二
名
が
一
緒
に
な
っ
て
、
学
部
、
大
学
院
の
図
書
の
整
理
、
運
営
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
外
に
、
教
員
の
個
人
研
究
費
な
ど
の
図
書
は
、
各
個
所
そ
れ
ぞ
れ
の
と
り
扱
い
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
ま
す
°
個
人
研
究
役
の
図
書
は
、
先
生
方
が
停
年
退
職
さ
れ
る
ま
で
、
ご
自
分
ひ
と
り
で
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
は
除
い
て
、
各
学
部
、
大
学
院
に
直
接
収
蔵
さ
れ
る
図
書
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
カ
ー
ド
目
録
を
ュ
ニ
オ
ン
・
カ
タ
ロ
グ
（
総
合
目
録
）
と
し
て
本
館
は
そ
な
え
て
お
り
ま
す
。
原
田
学
内
に
あ
る
書
物
は
全
部
図
書
館
長
が
管
轄
す
る
と
い
う
規
定
だ
っ
た
で
は
な
か
っ
た
か
な
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
総
体
の
原
疱
が
館
長
の
と
こ
ろ
に
な
く
ち
ゃ
い
か
ん
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
に
は
し
か
し
、
学
部
そ
の
他
で
買
っ
た
も
の
を
一
々
知
ら
せ
て
も
ら
わ
な
く
ち
ゃ
分
か
ら
な
い
。
佐
々
木
新
制
大
学
発
足
当
初
、
私
は
図
害
行
政
に
も
手
を
つ
け
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
ょ
。
当
時
、
図
書
館
の
事
務
長
は
大
塚
芳
忠
さ
ん
で
し
た
°
各
学
部
の
先
生
方
が
図
書
を
購
入
す
る
手
続
き
と
し
て
は
、
ま
ず
図
書
館
に
注
文
す
る
‘
と
い
う
の
が
館
長
の
岡
村
さ
ん
や
、
事
務
主
任
の
大
塚
さ
ん
の
考
え
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
一
ぺ
ん
に
設
置
委
員
会
で
駄
目
に
な
っ
た
°
各
学
部
研
究
室
の
図
書
と
い
う
も
の
は
、
図
書
館
の
管
轄
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
学
部
の
図
書
は
学
部
で
購
入
す
る
の
が
建
前
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
、
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
大
塚
案
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
°
こ
れ
が
否
決
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
宿
命
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
が
多
く
の
他
の
大
学
と
の
相
違
で
す
ね
°
平
田
部
局
予
算
内
で
文
献
資
料
を
購
入
す
る
。
分
類
整
理
し
、
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が
出
向
者
の
勤
め
で
す
か
ら
ね
。
な
に
を
買
っ
ち
ゃ
い
か
ん
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
状
態
の
も
の
で
す
か
ら
ね
°
中
央
図
書
館
と
各
学
部
、
付
置
研
究
所
等
が
併
存
し
て
ゆ
く
べ
き
で
、
ま
た
そ
れ
よ
り
方
法
が
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
た
だ
そ
の
場
合
に
な
ん
ら
か
の
交
通
堕
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
佐
々
木
各
学
部
の
先
生
や
、
研
究
所
の
先
生
は
、
こ
と
専
門
の
本
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
古
い
文
献
は
図
書
館
に
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
最
近
刊
行
の
新
し
い
本
は
図
書
館
の
お
世
話
に
な
ら
な
く
て
も
、
学
部
の
研
究
費
で
大
体
買
え
ま
す
の
で
、
そ
う
必
要
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
…
・:0
平
田
実
は
研
究
分
野
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
情
が
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
各
学
部
に
割
り
当
て
ら
れ
た
予
算
と
、
そ
の
他
に
各
個
人
に
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歴
代
館
長
図
苦
館
を
語
る
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
七
万
円
か
ら
十
万
円
た
ら
ず
の
研
究
助
成
費
を
込
め
て
、
ど
う
や
ら
新
し
い
文
献
は
購
入
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
図
書
館
に
依
存
す
る
率
は
非
常
に
小
さ
く
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
相
当
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
図
書
館
で
買
っ
て
く
れ
と
い
っ
て
く
る
場
合
が
あ
る
o
佐
々
木
そ
の
辺
を
ふ
ま
え
て
、
先
生
方
の
研
究
図
書
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
、
中
央
図
書
館
の
あ
り
方
が
、
大
体
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
が
考
え
ら
れ
て
、
個
々
の
本
、、
よ
り
も
、
で
ん
と
基
礎
に
な
る
本
と
か
、
え
が
た
い
本
に
重
点
を
お
く
と
か
、
対
先
生
関
係
で
は
考
え
て
み
る
べ
き
段
階
に
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
°
第
二
は
先
ほ
ど
申
し
ま
す
よ
う
に
、
各
学
部
の
学
生
読
書
室
に
は
相
当
図
書
が
整
備
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
読
書
室
と
中
央
図
書
館
の
学
習
図
書
室
や
参
考
室
と
の
関
連
に
お
い
て
、
有
機
的
な
在
り
方
の
軌
道
を
敷
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
平
田
そ
う
い
う
こ
と
を
真
剣
に
検
討
す
る
機
関
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
o
佐
々
木
あ
る
べ
き
だ
ね
、
当
然
…
…
O
平
田
こ
れ
は
い
ま
で
も
本
部
で
は
ま
だ
そ
の
気
に
な
ら
ん
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
う
い
う
制
度
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
時
期
が
多
少
遅
れ
る
に
し
て
も
、
早
晩
つ
く
っ
て
、
重
複
を
さ
け
て
買
う
必
要
が
あ
り
ま
す
よ
°
バ
ッ
ク
・
ナ
ン
バ
ー
で
、
図
書
館
も
あ
る
、
経
研
も
あ
れ
ば
商
研
も
生
産
研
も
あ
る
、
社
会
科
学
研
究
所
も
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
重
複
し
て
買
っ
て
い
る
。
相
当
、
し
か
も
金
目
の
も
の
が
重
複
し
て
い
る
°
単
行
本
で
は
、
も
の
に
よ
っ
て
は
若
干
の
学
部
や
研
究
所
で
は
重
複
も
や
む
を
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
ど
う
し
て
も
各
学
部
が
ほ
し
い
も
の
は
、
図
書
館
に
あ
る
か
ら
買
う
必
要
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
な
か
な
か
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
ね
°
原
田
も
っ
と
書
物
を
大
事
に
す
る
制
度
や
組
織
に
し
な
い
と
た
と
え
ば
各
学
部
に
沢
山
の
予
算
を
割
り
振
っ
て
、
個
人
の
先
生
が
買
ぅ
°
整
理
保
存
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
れ
は
ど
う
で
す
か
°
各
学
部
に
書
庫
も
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
買
っ
て
も
積
ん
で
あ
っ
て
·
…
•
•O
平
田
そ
う
い
う
点
は
、
各
学
部
は
前
に
較
べ
て
よ
く
な
っ
て
お
り
ま
す
ね
°
A
同
時
発
言
、
こ
の
間
聴
取
不
能
＞
緊
急
に
保
存
書
庫
を
原
田
私
は
文
学
部
だ
け
し
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
研
究
室
の
本
箱
は
つ
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
ね
°
分
類
も
き
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
な
°
大
野
先
生
の
お
話
し
の
委
員
会
が
必
要
で
、
そ
う
い
う
も
の
が
原
動
力
に
な
っ
て
、
早
く
立
派
な
図
書
館
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
に
急
ぐ
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
ね
°
つ
ま
り
場
所
を
さ
が
す
問
題
、
中
味
や
運
営
の
問
題
は
徐
々
に
ゆ
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
現
に
研
究
し
つ
つ
あ
る
ん
で
す
か
ら
ね
°
ハ
ワ
イ
の
研
究
セ
ソ
タ
ー
ま
で
い
っ
た
り
な
ど
し
て
い
る
の
で
成
果
が
生
き
て
く
る
で
し
ょ
う
。
私
は
国
会
図
書
館
を
み
て
、
こ
う
い
う
―
つ
の
気
持
で
み
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ス
ペ
ー
ス
で
す
°
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
、
そ
れ
も
何
階
も
の
高
層
に
つ
く
れ
ば
可
能
で
す
ね
。
あ
る
程
度
の
場
所
が
あ
っ
て
、
十
階
と
か
十
二
階
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と
か
に
建
て
る
°
頻
繁
に
使
う
も
の
で
な
く
て
、
古
い
も
の
は
上
層
で
…
…
。
と
に
か
く
資
金
と
場
所
を
得
て
新
し
い
図
書
館
を
つ
く
る
。
そ
の
原
動
力
と
な
る
よ
う
な
力
も
も
ち
、
ま
た
管
理
の
研
究
を
激
励
す
る
よ
う
な
力
も
も
つ
委
員
会
が
必
要
で
し
ょ
う
0
い
い
考
え
を
ど
し
ど
し
実
行
に
移
し
得
る
よ
う
な
…
…
。
佐
々
木
本
部
に
強
い
認
識
を
も
た
せ
る
べ
き
だ
ね
。
あ
ま
り
痛
痒
を
感
じ
な
い
ん
で
す
ょ。
平
田
本
部
も
最
近
は
、
大
分
図
書
館
に
つ
き
ま
し
て
は
理
解
を
も
っ
て
く
れ
ま
し
て
ね
°
よ
く
や
っ
て
く
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
な
ん
せ
、
新
規
に
金
の
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
と
ね
。
現
在
の
財
政
状
態
で
は
、
実
情
は
む
ず
か
し
い
。
不
可
能
な
場
合
が
多
い
ん
で
す
か
ら
ね
。
い
ま
の
大
学
の
建
物
で
や
り
く
り
で
き
る
範
囲
内
に
お
い
て
は
、
放
極
的
に
、
好
意
的
に
や
っ
て
く
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
な
に
せ
も
う
書
即
が
手
狭
に
な
っ
て
、
ど
う
し
て
も
保
存
書
庫
で
も
至
急
全
学
的
に
考
え
て
つ
く
ら
な
け
れ
ば
…
゜
••• 
定
員
増
と
専
門
司
書
の
充
実
を
佐
々
木
各
学
部
で
も
…
…
。
平
田
え
え
。
だ
ん
だ
ん
手
狭
に
な
っ
て
き
ま
し
て
ね
°
ど
う
い
う
も
の
を
保
存
害
胆
に
入
れ
る
か
問
題
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ぜ
ひ
•
•
…
•O
佐
々
木
私
の
と
き
か
ら
、
く
ど
く
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
回
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
段
階
じ
ゃ
な
い
し
ね
°
原
田
図
密
館
員
の
増
加
も
は
か
ば
か
し
く
い
っ
て
な
い
で
す
ね
o
平
田
先
生
方
時
代
よ
り
も
増
え
て
い
な
い
ん
で
す
。
原
田
私
は
文
学
部
の
こ
と
し
か
知
り
ま
せ
ん
か
ら
、
文
学
部
で
の
事
情
で
す
が
、
毎
年
新
し
い
先
生
が
、
退
職
者
の
倍
か
三
倍
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
私
は
停
年
退
職
後
十
年
を
超
え
て
い
ま
す
の
で
、
知
ら
な
い
文
学
部
の
先
生
が
い
ま
で
は
百
人
ぐ
ら
い
は
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ほ
ど
教
員
の
ほ
う
は
ス
タ
ッ
フ
が
拡
張
し
て
い
る
ん
で
す
ね
°
図
害
館
は
十
年
前
と
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
の
う
え
、
は
っ
き
り
と
図
書
館
事
務
の
組
織
や
編
成
が
き
ま
っ
て
く
る
と
、
一
人
で
兼
ね
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
ね
°
平
田
と
く
に
古
文
書
、
特
別
図
書
°
ー
こ
う
い
う
も
の
を
手
が
け
る
仕
事
は
、
大
学
を
出
て
新
規
採
用
に
な
っ
た
人
を
図
書
館
に
回
し
て
も
ら
っ
て
も
、
す
ぐ
に
は
と
て
も
や
っ
て
も
ら
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
°
や
は
り
そ
う
い
う
方
面
に
特
別
に
関
心
を
も
っ
て
勉
強
を
し
、
少
な
く
と
も
マ
ス
ク
ー
・
コ
ー
ス
を
修
了
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ド
ク
ク
ー
・
コ
ー
ス
を
出
て
い
る
能
力
の
あ
る
人
で
な
い
と
、
図
書
館
の
そ
う
し
た
専
門
的
な
仕
事
は
で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
ね
°
図
書
館
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
年
令
が
少
し
と
っ
て
い
る
と
か
、
途
中
採
用
は
大
学
で
は
最
近
や
ら
ん
と
か
い
わ
れ
て
も
、
事
情
が
違
う
ん
で
す
°
二
十
五
歳
以
上
は
駄
目
と
か
、
新
規
採
用
は
三
月
か
四
月
で
な
け
れ
ば
採
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
適
当
な
者
が
あ
っ
た
ら
、
す
ぐ
、
年
令
が
と
っ
て
い
て
も
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
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館
長
図
害
館
を
語
る
れ
ば
、
図
書
館
の
仕
事
は
こ
な
せ
ま
せ
ん
よ
o
い
ま
専
門
職
と
い
う
職
種
は
制
度
上
は
大
学
に
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
専
門
職
、
名
称
は
な
ん
で
も
い
い
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
お
く
こ
と
は
、
と
く
に
こ
れ
は
図
書
館
だ
け
で
な
し
に
、
理
工
学
部
で
も
そ
う
い
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
特
別
の
便
法
を
講
じ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
も
本
部
に
ま
い
り
ま
し
て
相
当
強
く
申
し
上
げ
ま
し
て
ご
考
應
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
と
く
に
二
人
入
れ
て
も
ら
い
ま
し
て
、
古
文
書
室
と
か
、
特
別
図
書
の
整
理
を
担
当
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
部
門
が
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
っ
て
、
仕
事
を
進
め
て
き
て
い
る
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
他
の
と
こ
ろ
は
定
員
が
非
常
に
や
か
ま
し
い
も
の
で
す
か
ら
、
人
手
が
足
ら
ん
と
こ
ろ
は
、
こ
と
に
閲
覧
業
務
は
ア
ル
バ
イ
ト
で
ど
う
に
か
ま
に
あ
わ
せ
て
や
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
現
場
の
課
長
な
ん
か
、
え
ら
く
人
の
面
で
神
経
を
使
い
、
苦
労
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
き
わ
め
て
最
近
学
生
職
員
制
度
を
、
あ
ら
た
に
設
け
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
だ
け
れ
ど
も
、
在
学
中
継
続
し
て
、
あ
る
程
度
責
任
を
も
っ
て
仕
事
を
や
っ
て
も
ら
う
、
と
い
う
学
生
職
員
の
制
度
で
す
。
佐
々
木
学
生
職
員
採
用
を
や
め
た
時
代
が
あ
っ
た
ね
°
平
田
こ
ん
ど
の
学
生
職
員
制
度
の
ね
ら
い
は
身
分
保
証
も
あ
る
で
し
ょ
う
°
そ
し
て
そ
れ
に
見
合
う
責
任
を
も
っ
て
仕
事
を
や
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
気
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
、
職
員
の
人
手
不
足
を
と
に
か
く
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
基
木
的
な
仕
事
は
、
学
生
職
員
で
は
、
ど
う
し
て
も
む
ず
か
し
い
で
す
か
ら
ね
。
図
書
館
の
職
員
の
年
令
構
成
を
み
る
と
、
大
野
館
長
さ
ん
の
時
代
か
ら
、
定
員
が
ほ
と
ん
ど
増
え
て
お
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
い
ま
の
よ
う
な
人
員
の
年
令
構
成
で
は
、
あ
る
時
期
が
く
る
と
、
が
た
が
た
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
°
い
ま
か
ら
計
画
的
に
…
…
。
佐
々
木
私
大
図
書
館
協
会
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
き
に
分
か
っ
た
こ
と
は
、
い
ず
こ
の
大
学
で
も
悩
み
は
同
じ
で
、
図
書
館
員
と
い
う
も
の
は
特
別
職
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
の
大
学
で
も
認
識
が
浅
い
ん
だ
な
°
だ
ん
だ
ん
認
識
を
も
っ
て
も
ら
う
し
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
な
°
平
田
図
書
を
購
入
す
る
と
い
っ
て
も
、
内
外
の
文
献
が
、
古
い
も
の
も
新
し
い
も
の
も
あ
る
し
、
言
葉
が
い
ろ
い
ろ
で
し
ょ
う
。
受
入
の
連
中
で
も
、
一
年
や
二
年
で
は
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
ね
°
佐
々
木
文
部
省
で
も
、
よ
う
よ
う
国
文
学
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
気
運
に
向
か
っ
て
き
ま
し
た
。
ょ
う
よ
う
お
蔭
で
も
っ
て
ね
°
前
文
部
大
臣
の
坂
田
さ
ん
や
、
早
大
出
身
で
文
部
政
務
次
官
を
さ
れ
た
西
岡
威
夫
君
の
尽
カ
で
予
算
が
取
れ
ま
し
た
が
、
さ
て
そ
の
職
員
の
身
分
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
準
備
調
査
委
員
会
で
審
議
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
身
分
は
教
授
・
助
教
授
と
い
う
教
育
職
に
な
る
の
で
す
。
事
務
職
で
は
い
い
職
員
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
ね
。
そ
う
い
う
時
代
で
す
°
私
は
大
学
の
図
書
館
員
を
全
部
専
門
職
に
す
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
要
所
々
々
に
は
専
門
職
を
お
く
べ
き
で
す
。
一
歩
々
々
理
想
に
近
づ
け
る
こ
と
が
本
当
だ
と
思
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い
ま
す
ね
°
平
田
そ
う
い
う
資
格
、
能
力
を
も
つ
者
で
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
よ
o
佐
々
木
大
野
さ
ん
の
と
き
か
、
も
っ
と
前
か
ら
、
図
書
館
に
主
任
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
ね
、
図
書
館
だ
け
に
通
用
す
る
名
目
の
主
任
で
す
。
最
近
や
っ
と
公
的
な
課
長
制
が
実
現
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
次
に
は
主
任
制
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
専
門
職
と
い
う
も
の
が
実
質
的
に
整
備
充
実
し
て
い
け
ば
、
私
は
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
°
平
田
こ
れ
も
本
部
で
検
討
し
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
で
な
い
と
、
図
書
館
の
仕
事
と
い
う
の
は
特
殊
で
す
か
ら
ね
。
長
く
や
っ
て
も
ら
わ
ん
と
ね
。
一
般
の
職
員
の
異
動
に
つ
れ
て
動
か
さ
れ
て
は
ね
、
困
り
ま
す
ね
。
佐
々
木
専
門
職
は
、
あ
ま
り
転
勤
さ
せ
ら
れ
て
は
困
る
ね
°
内
山
原
則
と
し
て
、
図
書
館
員
は
、
一
般
の
職
員
の
異
動
と
は
別
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
平
田
若
干
の
人
は
動
く
に
し
て
も
、
や
は
り
そ
の
中
心
に
な
る
人
は
、
動
か
さ
れ
て
は
困
る
ん
で
…
…
。
佐
々
木
処
遇
の
問
題
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね°
平
田
昨
年
ロ
ソ
ド
ン
大
学
図
書
館
を
訪
ね
た
場
合
に
、
そ
こ
に
音
楽
図
書
館
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
当
た
る
も
の
は
う
ち
で
は
視
聴
覚
室
の
わ
け
で
す
。
こ
の
部
門
の
予
算
は
年
間
六
十
万
円
か
、
八
十
万
円
使
っ
て
い
る
程
度
で
す
が
、
レ
コ
ー
ド
の
蒐
集
と
か
、
い
ろ
ん
な
視
聴
覚
関
係
の
仕
事
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
早
稲
田
の
図
書
館
の
視
聴
覚
関
係
の
仕
事
の
や
り
方
と
し
て
は
、
な
に
か
早
稲
田
の
特
色
を
出
す
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
か
と
い
っ
て
い
る
ん
で
す
°
視
聴
覚
室
に
は
最
近
早
稲
田
関
係
の
も
の
を
特
に
集
め
て
も
ら
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
°
レ
コ
ー
ド
で
も
ボ
°
ヒ
ュ
ラ
ー
な
も
の
を
集
め
た
り
、
あ
っ
ち
で
も
、
こ
っ
ち
で
も
、
ど
こ
へ
い
っ
て
も
あ
る
よ
う
な
も
の
を
、
い
ろ
い
ろ
た
だ
集
め
て
も
な
ん
だ
ろ
う
か
ら
、
各
分
野
で
の
代
表
的
な
も
の
は
必
要
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
に
な
に
か
早
稲
田
の
特
色
を
出
す
よ
う
な
収
集
の
仕
方
が
な
い
と
い
か
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
話
し
合
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
あ
の
視
聴
覚
関
係
の
仕
事
も
か
な
り
特
殊
な
知
識
と
技
能
を
必
要
と
し
ま
す
か
ら
ね
。
だ
れ
で
も
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
野
さ
っ
き
の
図
書
行
政
協
談
会
規
定
で
す
ね
°
こ
れ
は
ぜ
ひ
ス
ク
ー
ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
。
あ
る
本
屋
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
早
稲
田
大
学
は
実
に
面
白
い
と
こ
ろ
で
、
あ
る
個
所
で
断
わ
ら
れ
て
も
、
ど
こ
か
で
買
っ
て
く
れ
る
。
（
笑
声
）
早
稲
田
へ
も
っ
て
ゆ
け
ば
、
ど
こ
か
で
買
っ
て
く
れ
る
。
本
屋
さ
ん
は
入
っ
た
個
所
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
あ
る
個
所
へ
入
っ
て
も
中
央
館
に
カ
ー
ド
が
あ
り
ま
せ
ん
と
、
本
の
在
り
か
は
分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
°
断
わ
っ
た
個
所
と
、
買
っ
た
個
所
と
で
は
分
か
る
ん
で
す
が
。
そ
れ
以
外
の
個
所
で
は
情
報
が
き
ま
せ
ん
と
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
早
稲
田
に
あ
る
の
に
、
な
い
と
思
っ
て
、
よ
そ
に
さ
が
再
び
全
学
図
書
行
政
に
つ
い
て
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歴
代
館
長
図
害
館
を
語
る
し
に
ゆ
く
と
い
う
ム
ダ
が
あ
る
ん
で
す
ね
°
本
屋
の
話
を
聞
い
て
、
本
屋
に
か
ら
か
わ
れ
て
い
る
み
た
い
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
こ
と
は
直
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
文
部
省
に
情
報
図
吉
館
課
が
で
ま
き
し
て
、
大
学
図
書
館
視
察
委
員
と
い
う
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
、
私
も
三
期
や
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
立
大
学
か
ら
出
た
方
は
、
主
と
し
て
国
立
を
視
察
し
、
国
立
の
方
は
主
に
私
立
大
学
を
視
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
主
に
国
立
大
学
図
書
館
を
見
て
回
っ
た
ん
で
す
が
、
ど
こ
に
ま
い
り
ま
し
て
も
、
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ソ
は
軌
道
に
乗
っ
て
い
な
い
ん
で
す
°
仮
に
早
稲
田
大
学
が
視
察
を
受
け
た
ら
、
な
ん
と
い
わ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
だ
け
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
早
稲
田
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
文
部
省
の
視
察
委
員
に
い
わ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
自
発
的
に
、
こ
う
い
う
こ
と
に
手
を
つ
け
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
い
わ
れ
な
く
て
も
気
が
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
し
て
推
進
し
て
も
ら
い
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
平
田
い
い
こ
と
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
う
い
ヽ
う
こ
と
を
合
わ
せ
、
一
っ
話
し
て
、
さ
ら
に
あ
れ
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
な
か
な
か
い
ま
の
大
学
の
当
局
者
は
、
い
ろ
い
ろ
仕
事
が
多
い
も
ん
で
す
か
ら
ね
°
佐
々
木
そ
れ
は
ね
°
私
に
も
経
験
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ま
で
認
識
が
も
て
な
い
ん
で
す
ね
°
仕
事
が
多
く
て
…
…
O
＾
同
時
発
言
、
聴
取
不
能
＞
む
し
ろ
そ
う
い
う
認
識
を
も
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
ね
。
あ
ま
り
足
も
と
の
と
こ
ろ
が
沢
山
あ
り
ま
す
か
ら
ね
°
大
野
つ
ま
り
、
お
金
を
使
わ
な
く
て
も
で
き
る
こ
と
は
、
す
ぐ
や
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
か
ら
、
あ
る
先
生
が
い
わ
れ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
セ
ン
ト
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ソ
を
や
れ
ぽ
二
千
万
円
ぐ
ら
い
節
約
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
゜
て
…
…
平
田
金
を
使
わ
な
く
て
で
き
る
こ
と
で
す
し
、
結
果
が
ど
の
く
ら
い
経
済
的
に
な
っ
て
く
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
で
図
書
行
政
を
合
理
的
に
や
っ
て
み
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
め
ぽ
し
い
重
複
を
さ
け
る
と
か
、
そ
れ
だ
け
で
も
非
常
に
大
き
な
効
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
佐
々
木
各
学
部
に
図
書
委
員
会
と
い
う
の
は
な
い
の
°
研
究
室
の
図
雷
を
：
…
•
O
平
田
あ
る
は
ず
で
す
°
図
書
購
入
委
員
会
と
か
、
管
理
委
員
の
よ
う
な
も
の
…
•
•
•
O
大
野
ご
ざ
い
ま
す
°
私
の
ほ
う
で
は
、
法
学
部
・
大
学
院
法
研
・
比
較
法
研
究
所
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
図
書
委
員
会
が
あ
り
ま
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
原
則
と
し
て
そ
の
合
同
委
員
会
で
決
め
て
お
り
ま
す
°
う
ま
く
や
っ
て
お
り
ま
す
。
平
田
各
部
局
で
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
全
体
と
し
て
の
図
書
委
員
会
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
わ
け
で
す
。
先
般
の
大
学
紛
争
の
と
き
に
は
、
図
書
館
を
こ
ん
な
時
期
に
開
い
て
い
る
の
は
危
険
じ
ゃ
な
い
か
、
閉
め
た
ら
ど
う
か
と
か
、
学
内
が
あ
っ
ち
こ
っ
ち
封
鎖
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
図
書
館
だ
け
は
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
開
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
な
ど
と
、
両
論
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
図
書
館
は
少
な
く
と
も
、
一
部
少
数
の
、
仮
に
教
職
員
・
学
生
で
あ
ろ
う
と
も
、
研
究
上
ど
う
し
て
も
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
人
達
に
は
解
放
す
る
の
が
建
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
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最
悪
の
事
態
が
く
る
ま
で
開
館
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
騒
々
し
い
な
か
で
も
、
で
き
る
だ
け
開
館
し
、
一
日
平
均
二
千
か
ら
三
千
名
の
入
館
者
を
こ
な
し
て
き
た
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
図
書
館
は
い
ろ
い
ろ
大
事
な
も
の
を
し
ま
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
国
宝
重
文
と
か
、
大
隈
侯
レ
コ
ー
ド
、
前
田
青
咄
の
絵
画
「
羅
馬
使
節
」
の
よ
う
な
も
の
は
三
菱
倉
庫
に
あ
ず
け
ま
し
て
ね
。
そ
れ
か
ら
ホ
ー
ル
の
大
観
・
観
山
の
壁
画
「
明
暗
」
を
防
備
す
る
た
め
に
鉄
板
を
と
り
つ
け
た
り
二
百
数
十
の
書
即
の
窓
に
鉄
板
覆
い
を
と
り
つ
け
て
書
庫
を
守
る
対
策
を
と
っ
て
き
た
ん
で
す
。
こ
の
よ
う
に
な
か
な
か
最
近
は
い
ろ
ん
な
点
で
昔
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
ん
で
、
余
計
心
配
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
°
紛
争
当
時
、
各
部
局
か
ら
出
て
こ
ら
れ
る
図
書
館
協
議
員
の
先
生
方
に
も
、
平
素
は
年
に
一
、
二
度
し
か
お
集
ま
り
願
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
紛
争
の
と
き
は
ひ
ん
ば
ん
に
お
集
ま
り
願
い
ま
し
て
、
ご
意
見
を
聞
い
た
り
、
図
書
館
の
状
況
な
ど
を
お
話
し
い
た
し
ま
し
て
、
各
部
局
と
緊
密
な
連
絡
を
と
り
ま
し
た
。
要
用
が
あ
れ
ば
す
ぐ
本
部
へ
ゆ
き
ま
し
て
、
注
文
を
申
し
上
げ
て
善
処
方
を
お
願
い
し
た
ん
で
す
。
図
書
館
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
紛
争
時
の
な
に
か
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
状
況
の
と
き
は
、
学
部
長
会
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
る
。
本
部
か
ら
も
図
書
館
に
対
し
て
こ
う
し
て
く
れ
、
あ
あ
し
て
く
れ
と
注
文
が
出
さ
れ
、
図
書
館
側
の
事
情
も
学
部
長
会
で
申
し
述
べ
ま
し
て
、
学
部
長
、
教
務
主
任
、
本
部
の
先
生
方
に
も
、
図
書
館
に
つ
い
て
い
ろ
ん
な
ご
理
解
を
願
っ
て
、
協
力
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
場
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
平
常
時
に
図
書
行
政
の
問
題
に
つ
い
て
議
す
る
機
関
は
、
全
然
な
い
ん
で
す
°
学
部
長
会
で
、
一
々
図
書
行
政
問
題
を
と
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
し
ね
。
も
と
よ
り
図
書
館
問
題
が
あ
る
と
き
は
、
本
部
の
ほ
う
に
申
し
上
げ
て
、
本
部
の
ほ
う
か
ら
学
部
長
会
な
り
で
教
務
担
当
理
事
か
ら
諮
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
も
限
度
が
あ
り
ま
し
て
ね
°
佐
々
木
協
厳
員
会
と
い
う
の
は
、
元
は
図
書
館
で
洋
書
を
買
う
場
合
の
各
学
部
に
割
り
当
て
る
金
の
配
分
に
つ
い
て
諒
解
を
求
め
る
会
じ
ゃ
な
か
っ
た
で
す
か
°
平
田
昔
は
、
そ
の
と
お
り
で
し
た。
佐
々
木
つ
ま
り
図
書
館
に
あ
る
外
国
書
購
入
贄
と
い
う
も
の
を
、
各
学
部
に
配
分
を
し
て
、
そ
の
範
囲
内
で
各
学
部
が
買
う
。
そ
の
割
り
当
て
の
た
め
だ
か
ら
、
そ
の
割
り
当
て
の
比
率
が
本
当
は
毎
年
違
う
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
私
も
か
つ
て
は
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
右
へ
な
ら
え
で
、
毎
年
同
じ
で
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
し
た
。
む
し
ろ
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
各
学
部
の
研
究
室
と
関
連
を
も
つ
協
議
員
会
が
な
け
れ
ば
ね
。
い
ま
の
と
こ
ろ
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
°
大
野
な
ん
と
い
い
ま
す
か
、
体
制
と
い
う
言
葉
が
は
や
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
古
い
体
制
に
反
対
す
る
方
で
も
、
図
書
の
全
学
的
な
利
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
古
い
体
制
を
支
持
す
る
人
が
多
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
実
に
変
て
こ
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
最
近
は
復
刻
版
が
世
界
的
に
増
え
て
お
り
ま
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ル
ー・
プ
リ
ン
ト
で
す
か
、
ワ
ン
・
セ
ッ
ト一
千
万
円
く
ら
い
す
る
。
そ
ん
な
も
の
を
東
京
の
各
大
学
が
買
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
、
い
く
ら
政
府
が
援
助
し
て
も
き
り
が
な
い
。
そ
う
い
う
大
き
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歴
代
館
長
図
害
館
を
語
る
な
も
の
を
ど
こ
か
が
買
っ
た
ら
、
大
学
図
書
館
協
会
に
加
入
し
て
い
る
大
学
に
知
ら
せ
、
お
互
い
に
利
用
し
あ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
‘
―
つ
の
図
書
館
だ
け
で
は
な
く
て
、
東
京
地
域
の
各
大
学
図
書
館
と
い
う
も
の
が
、
い
き
い
き
し
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
を
も
ち
ま
す
ね
°
早
稲
田
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
と
お
も
い
ま
す
。
読
ん
で
い
る
時
間
よ
り
も
、
捜
し
て
い
る
時
間
が
多
い
ん
で
は
こ
ま
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
読
む
時
間
よ
り
も
は
る
か
に
長
期
に
わ
た
っ
て
保
管
す
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
保
管
者
や
保
管
の
場
所
は
学
部
で
も
よ
け
れ
ば
本
館
で
も
い
い
。
た
だ
そ
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
さ
え
分
か
れ
ば
、
だ
れ
が
保
管
し
よ
う
が
、
予
算
は
ど
こ
の
予
算
で
あ
ろ
う
が
問
題
は
な
く
、
全
学
の
研
究
者
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
、
隠
密
裡
の
手
元
保
管
を
よ
し
と
す
る
古
い
体
制
を
改
め
る
よ
う
に
協
謡
員
会
で
考
え
直
し
て
い
た
だ
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
は
、
非
常
に
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
°
佐
々
木
今
度
で
き
る
国
文
学
研
究
資
料
館
は
、
各
大
学
や
研
究
所
や
、
多
く
の
文
庫
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
毀
重
な
研
究
資
料
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
や
コ
ピ
ー
に
と
っ
て
、
広
く
研
究
者
の
便
宜
に
供
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
大
野
ど
こ
に
で
き
る
ん
で
す
か
°
佐
々
木
文
部
省
の
史
料
館
と
い
う
の
が
目
黒
に
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ
で
す
。
大
野
あ
あ
、
品
JI
:'
．．．o
旧
三
井
邸
の
史
料
館
…
•
•
O
佐
々
木
そ
れ
と
さ
っ
き
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
こ
と
で
す
が
、
大
学
の
図
書
館
と
し
て
は
得
が
た
い
高
価
な
本
を
無
理
し
て
一
冊
買
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
マ
イ
ク
ロ
化
す
る
こ
と
に
努
力
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
広
く
、
多
く
収
蔵
し
た
い
も
の
で
す
ね
°
原
田
日
本
学
術
会
談
で
も
文
献
目
録
を
や
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
早
稲
田
の
月
報
、
あ
れ
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
ん
で
、
も
ら
っ
て
い
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
化
る
ん
だ
が
、
あ
れ
を
自
由
に
運
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
°
カ
ー
ド
と
か
、
目
録
だ
と
か
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
大
事
だ
と
思
い
ま
す
ね
°
平
田
た
だ
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
保
存
す
る
に
は
、
一
定
の
湿
度
と
混
度
を
コ
ン
ス
ク
ン
ト
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
設
備
費
が
か
か
る
o
佐
々
木
こ
れ
ま
で
の
書
庫
で
は
駄
目
で
す
ね°
乎
田
こ
れ
か
ら
は
、
こ
と
に
新
聞
と
か
、
か
さ
ば
る
も
の
と
か
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
て
行
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
駄
目
で
し
ょ
う
ね
°原田
古
い
も
の
は
、
わ
け
て
も
古
い
新
開
は
学
校
が
古
い
ん
だ
か
ら
あ
る
わ
け
で
し
ょ
ぅ
°
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
か
o
内
山
そ
の
古
い
新
聞
の
問
題
に
つ
い
て
は
最
近
新
聞
セ
ン
タ
ー
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
°
政
経
学
部
の
岩
倉
先
生
と
こ
ち
ら
図
書
館
と
話
し
合
い
を
い
た
し
ま
し
て
、
一
緒
に
な
っ
て
そ
う
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
し
た
い
。
そ
れ
に
は
ど
の
く
ら
い
の
面
積
が
い
る
か
、
ど
こ
に
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そ
の
セ
ン
タ
ー
の
場
所
を
求
め
る
か
、
そ
の
上
で
古
い
い
た
み
や
す
い
新
聞
を
マ
イ
ク
ロ
化
し
て
ゆ
く
と
か
：
．．．
o
＾
同
時
発
哲
‘
聴
取
不
能
＞
佐
々
木
政
経
の
屋
階
に
あ
る
…
…
。
内
山
見
ら
れ
る
も
の
は
下
に
降
し
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
前
岩
倉
先
生
と
わ
れ
わ
れ
で
、
東
大
の
新
聞
研
究
所
へ
行
き
ま
し
て
つ
く
づ
く
感
じ
ま
し
た
こ
と
は
、
そ
こ
と
か
、
う
ち
と
か
国
会
と
か
で
、
大
き
な
と
こ
ろ
が
ク
イ
ア
ッ
プ
し
て
保
存
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
分
野
を
き
め
合
っ
て
や
っ
て
ゆ
く
。
な
に
し
ろ
新
聞
の
問
題
は
協
力
し
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
惑
じ
ま
し
た
°
東
大
も
う
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
場
所
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
山
積
み
に
し
て
あ
る
ん
で
す
ね
°
＾
同
時
発
言
、
聴
取
不
能
＞
佐
々
木
大
野
さ
ん
の
と
き
に
、
各
大
学
で
新
聞
保
存
の
分
担
を
き
め
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
、。カ
大
野
あ
れ
、
や
ろ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
他
の
大
学
が
う
ん
と
い
わ
な
い
ん
で
、
提
案
だ
け
に
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
ち
ょ
う
ど
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
図
書
館
の
メ
ト
カ
フ
館
長
が
き
ま
し
て
、
東
大
を
視
察
さ
れ
た
際
の
こ
と
で
す
が
、
法
学
部
と
経
済
学
部
と
の
間
に
壁
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
壁
の
法
学
部
側
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
が
山
に
な
っ
て
い
る
。
経
済
学
部
の
壁
の
と
こ
ろ
に
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ク
イ
ム
ズ
が
山
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
メ
ト
カ
フ
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
従
っ
て
、
そ
の
壁
を
こ
わ
し
た
ん
だ
そ
う
で
す
よ
。
そ
う
し
た
ら
、
な
ん
だ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
を
お
互
い
に
も
っ
て
も
し
よ
う
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
個
所
に
集
中
し
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
つ
ま
り
壁
を
こ
わ
さ
な
け
れ
ば
駄
目
な
ん
で
す
ね°
乎
田
そ
う
い
う
問
題
も
少
し
ず
つ
や
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
o
大
野
早
稲
田
に
も
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
°
佐
々
木
あ
り
ま
す
ね
°
平
田
政
経
学
部
の
元
の
新
聞
学
科
が
抱
え
て
い
た
資
料
や
、
図
書
館
の
抱
え
て
い
る
新
聞
資
料
な
ど
を
つ
き
合
わ
せ
て
整
理
し
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
思
い
ま
す
。
政
経
学
部
で
新
聞
学
科
を
廃
止
す
る
と
き
か
ら
、
新
聞
研
究
所
を
つ
く
る
と
い
う
話
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
後
こ
れ
を
特
別
に
つ
く
る
と
い
う
こ
と
も
む
ず
か
し
い
か
ら
、
政
経
で
は
、
法
学
部
が
比
較
法
研
究
所
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
経
済
研
究
所
を
つ
く
り
、
そ
の
な
か
で
従
来
か
ら
も
っ
て
お
っ
た
新
聞
関
係
の
資
料
を
整
理
し
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。
新
聞
資
料
は
図
書
館
と
の
関
係
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
い
ま
、
図
書
館
と
政
経
学
部
と
の
間
で
調
整
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
な
お
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
予
定
い
た
し
ま
し
た
時
刻
も
大
体
過
ぎ
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
ら
へ
ん
で
終
わ
り
た
い
と
考
え
ま
す
°
貴
重
な
ご
意
見
を
承
り
ま
し
た
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
図
書
館
の
紀
要
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
節
は
お
目
に
か
け
た
い
と
思
い
ま
す
°
今
日
は
大
変
あ
り
と
が
う
ご
ざ
い
ま
し
こ°t
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誌
上
）
（
参
加
歴
代
館
長
図
害
館
を
語
る
荻
野
三
七
彦
保
存
図
書
館
ー
そ
の
問
題
早
大
図
書
館
と
し
て
は
、
本
館
の
歴
史
的
観
点
か
ら
比
重
の
重
い
問
題
で
あ
る
。
教
育
図
書
館
や
研
究
図
書
館
の
問
題
も
、
保
存
図
書
館
の
問
題
を
先
行
問
題
と
し
て
別
途
に
解
釈
す
る
な
ら
、
前
題
二
図
害
館
の
問
題
の
解
決
も
容
易
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
保
存
図
書
館
の
構
想
は
、
博
物
館
的
要
素
も
加
わ
る
が
、
こ
れ
は
大
学
文
化
財
あ
る
い
は
学
校
財
産
の
保
存
と
い
う
こ
と
に
も
関
連
す
る
の
で
、
大
学
と
し
て
も
重
要
な
施
設
と
し
て
十
分
に
考
應
を
払
う
の
が
当
然
で
あ
る
。
そ
の
上
、
外
国
大
学
付
属
博
物
館
の
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
て
早
急
に
立
案
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
保
存
図
書
館
の
機
能
は
、
本
館
に
は
付
属
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
独
立
の
機
能
を
も
た
せ
る
要
も
あ
ろ
う
。
そ
の
構
成
は
、
①
保
存
の
専
門
的
な
知
識
が
必
要
で
あ
る
°
か
つ
保
存
の
た
め
の
特
別
の
施
設
を
考
え
る
°
②
利
用
ー
特
殊
の
研
究
者
の
み
を
対
象
と
す
る
場
合
と
、
一
般
啓
蒙
を
目
的
と
し
場
た
合
に
区
別
す
る
°
前
者
は
研
究
の
た
め
の
施
設
を
考
え
使
宜
を
与
え
る
。
こ
れ
が
保
存
の
眼
目
に
も
触
れ
て
く
る
°
施
設
が
な
い
と
破
損
•
消
蔽
の
危
険
を
伴
い
や
す
い
。
後
者
は
適
宜
に
陳
列
公
開
し
て
、
一
般
学
生
（
と
き
に
は
教
職
員
、
さ
ら
に
は
社
会
人
）
に
自
由
に
参
観
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
度
の
資
料
に
よ
る
啓
蒙
に
資
す
る
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
学
の
学
術
水
準
を
上
昇
せ
し
め
る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
は
必
然
で
あ
ろ
う
o
費
重
資
料
は
大
学
の
財
産
と
し
て
本
部
に
帰
属
せ
し
め
る
会
津
コ
レ
ク
シ
ョ
ソ
の
ご
と
V
1
本
館
の
保
管
運
用
に
一
任
せ
し
め
る
。
保
存
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
耐
盤
耐
火
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
点
七
号
館
三
階
の
別
臨
書
庫
ほ
火
炎
の
危
険
が
憂
屈
さ
れ
る
。
図
書
館
問
題
の
解
決
は
、
保
存
図
書
館
の
構
想
か
ら
先
鞭
を
お
付
け
願
い
た
い
。
（
「
全
学
的
関
連
に
お
け
る
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
現
状
と
改
普
の
方
向
」
八
項
ニ
ー
一
参
照
）
現
状
は
本
部
の
管
理
下
に
一
任
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
担
当
理
事
の
意
見
も
十
分
に
は
聞
か
れ
て
い
な
い
始
末
で
あ
り
、
い
わ
ん
や
館
長
な
い
し
館
上
層
部
側
は
、
常
に
傍
観
者
的
な
存
在
で
あ
る
°
こ
の
よ
う
で
は
「
適
性
の
判
定
」
と
い
う
こ
と
に
は
距
離
が
遠
い
。
す
べ
か
ら
く
改
善
を
要
し
、
館
長
の
主
体
性
が
前
面
に
出
さ
れ
て
こ
そ
は
じ
め
て
「
適
性
」
云
々
が
問
題
に
な
ろ
ぅ
。
一
旦
採
用
に
な
っ
た
館
員
は
、
一
方
に
お
い
て
「
特
訓
」
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
将
来
性
を
保
証
し
「
特
別
職
」
と
し
て
遇
す
る
途
が
諧
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
°
館
員
の
地
位
の
向
上
を
考
え
て
欲
し
い
。
そ
れ
は
館
長
の
権
限
の
拡
大
に
も
及
ぶ
問
題
で
あ
る
°
―
研
究
所
長
と
同
格
と
す
る
現
行
館
長
制
は
、
こ
れ
で
よ
ろ
し
い
か
否
か
疑
問
も
あ
る
°
こ
れ
は
一
館
長
の
問
題
で
は
な
く
、
本
館
全
体
の
問
題
で
あ
る
°
本
館
を
大
学
の
学
問
水
準
の
中
枢
機
関
と
考
え
た
場
合
は
、
い
っ
そ
う
そ
の
感
を
強
く
す
る
o
「専
門
職
員
の
採
用
ー
適
性
の
判
定
」
に
つ
い
て
-121-
委
員
会
は
委
員
長
及
び
委
員
を
も
っ
り
昭
年
四
十
七
年
春
以
降
、
入
学
試
験
期
間
中
も
図
古
館
は
開
館
で
き
る
よ
う
に
な
っ
•
J 
0
 
t
 
③
早
稲
田
大
学
図
書
館
和
漢
固
四
目
録
法
律
の
部
②
は
、
昭
和
四
十
六
年
三
月
に
刊
行
し
た。
⑱
一
九
七
二
年
に
ア
メ
リ
カ
の
ラ
シ
ー
ン
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
日
米
図
書
館
会
厳
に
は
、
早
稲
田
大
学
図
芯
館
か
ら
高
宮
秀
夫
課
長
川
上
一
課
長
の
二
人
が
出
席
し
た
。
④
早
稲
田
大
学
図
書
行
政
協
諮
員
会
規
程
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
早
稲
田
大
学
図
書
行
政
協
議
員
会
規
程
（
案
）
第
一
条
早
稲
田
大
学
図
也
行
政
協
蹄
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
）
は
総
長
管
理
の
も
と
に
、
全
学
的
図
芯
行
政
の
基
本
方
針
そ
の
他
図
害
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
談
す
る
o
第
二
条
〔注
〕
て
組
織
す
る
o
第
三
条
委
員
は
、
教
務
担
当
常
任
理
事
、
庶
務
担
当
常
任
理
事
、
財
務
担
当
常
任
理
事
、
教
務
部
長
、
図
杏
館
長
、
大
学
院
各
研
究
科
委
員
長
、
各
系
統
学
部
長
、
体
育
局
長
、
国
際
部
長
、
高
等
学
院
長
、
産
業
技
術
専
修
学
校
長
、
各
研
究
所
長
、
そ
の
他
の
付
属
機
関
長
、
図
害
館
市
務
長
お
よ
ぴ
総
長
が
選
定
し
た
者
若
干
名
と
し
、
総
長
が
委
嘱
す
る
o
第
四
条
委
員
長
は
教
務
担
当
常
任
理
事
が
こ
れ
に
当
た
る
o
第
五
条
委
員
長
は
委
員
会
を
招
集
し
、
そ
の
謡
長
と
な
る
o
二
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
の
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
行
な
う
0
第
六
条
特
別
の
事
項
を
調
査
審
鏃
す
る
た
め
、
委
員
会
の
談
を
経
て
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
o
二
、
特
別
委
員
会
委
員
は
委
員
会
の
推
應
に
よ
り
総
長
が
嘱
任
す
る
o
第
七
条
委
員
会
に
幹
事
を
お
き
、
教
務
課
長
お
よ
び
図
害
館
管
理
課
長
が
こ
れ
に
当
た
る
o
二
、
幹
事
は
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
o
付
則
こ
の
規
程
は
昭
和
ら
施
行
す
る
o
ー
お
こ
と
わ
り
l
本
誌
今
号
の
発
行
を
昨
秋
に
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
折
悪
し
い
進
行
の
中
断
が
生
じ
て
年
を
越
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
問
、
昭
和
47
年
1
月
15
日
、
館
長
の
任
期
満
了
に
と
も
な
い
、
平
田
冨
太
郎
館
長
か
ら
古
川
睛
風
新
館
長
に
交
代
と
な
り
ま
し
た
(
1
月
16
日
）
。
し
か
し
、
本
座
談
会
の
記
事
は
、
す
べ
て
当
日
の
ま
ま
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
申
し
上
げ
ま
す。
年
月
日
か
-122-
